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DOUGLASS, EVINS & CO., EXPRESS OFF1ClE. ~11 
. 1859 . ~ m~~,~
in speaking I ' 
thus geuerally of ' , especia lly as wO 
cannot now undertake to notice the speeches ,sep-
aratelyand give each due praise. We give be-
low the names of the speakers, with their subjects : 
N:utability and Glory of L iterature----II. S. Bea ty, 
Union, S. O. 
The Progress of Intellect-J. D. Dunlap, Oam-
den, S, O. " 
A Con-upt Litemtu~J. W . 'Holmes, Shelby 
N. O. . 
}iootprints of Eighteen Hundred and Fifty Eight 
-J. W. Huru)Jert, Laurens, S. O. 
Ancient an~ jJ[ode-m Patriotism Oontrasted-R. 
R. King, (Jlarendon , S. O. ~ 
"No Cross, No Crown"-S. E. A. Lewis, Burke 
00., Ga. 
Imagination-J. H . McOollum, 11'al'lboro', S. 0. 
The p,·im.ting Press-K H . MilloI', Shelby, 1'<. O. 
L item,-y A Ui-actions of the ' . Ie-A. J. Stafford, 
Rutherford, N . O. 
The Soul-A. ,T. Stokes, Barnwell, S. O. 
. Development of the jJlental Facultil!s-J. A. 
send, Abbeville, S. C, 
Tr'ijles in L ife-L. O. Weaver, Spartan}Jnrf', 
Aggressive Tendency of GMistianity-S. A. 
Weber, Shelby, N. O. ".. , , 
Of tho above-named speakers, Messrs. S. E. A. 
Lewis and A. J. Stokes wore necessari ly absent, 
and were, therofore, excused 'rrom performing 
l~ r parts in· the exercises of the day. 
, In the intervals between the speeches, the au-
dience was enli vened by excellent 'music, vocal 
anti instrumental, by Mes~rs. Blaisdell and Ssnnier, 
assisted by several other gentlemen. All the 
pieces were good, and snveral of the songs were 
really beautiful. l'he clues was very fortunate in 
sccuring the consent of these gentlemen to con-
tribute tIle music for th e occasion. We hope the 
• 
WOFFORD COLLEGK 
REV. , ·"&'-·ident of tlw Board. 
RET. rET L,. 
REV. T. R. WALSH t --'.,._~ 
REV. W. A. McSWAIN, 
REV. C. BETTS, 
REV. H. H. DURANT, 
REV. J. R. PICKETT, 
SIMPSON BOBO, ESQ., Spartanburg, S. c., 
HARVEY WOFFORD, ESQ., " 
DR. J. H. DOGAN, Union, S. C., 
GEORGE W. WILLIAMS, ESQ., Charleston, S. C., 
ROBERT BRYCE, ESQ., Columbia, S. C., 
DR. W. J. T. MILLER, Shelby, N. C. 
WOFFORD COLLEGE. 
DA VID DUNCAN, A. M., 
Professor of Ancient Languages. 
--:0:--
*--------------------------------
Professor of English Lite1·at~tt·e. 
--.0:--
WARREN DuPRE, A. M., 
Professor of Natural Science. 
--:0:--
JAMES H. CARLISLE, A. M., 
Profflssor of Mathematics. 
* To be filled by Trustees at the meeting in December. 
WOFFORD COLLEGE. 
CATALOGUE OF STUDENTS. 
-~ ........ ~ ...  ~-.--
SENIOR CLASS. 
NAMES. RESIDENOES. 
Ainger, Joseph Wallace, 
Anderson, Thomas Benton, 
Oapers, Theodotus LeGrand, 
Charleston, S. C., 
Lalll'ens, S. C., 
Oharleston, S. 0., 
Davis, Epaminondas Washington, Abbeville, S. C., 
Union, S. 0., 
Barnwell, S. 0., 
BOAHDING. 
Mrs. McAlpine's 
J. Ohoice's 
Dr. Vernon's 
Dr. Bi vings' 
Dr. Vernon's 
" H 
Dawkins, Thomas Elijah, 
Dickinson, Henry Oornelius, 
Duncan, Thomas Carey, 
Dunlap, Oharles James, 
Wofford College, S. O.,Prof. Duncan's 
Oamden, S. C., Dr. Vernon's 
Durant, James Jenkins, Sumter, S. C., Dr. Bivings' 
Hamby, Allen Angus McPherson, Rutherfordton, N. 0., D. W. Moore's 
Humbert, JosePIl Benson, Laurens, S. C., Dr. Bivings' 
Littlejohn, Rich,ard Nuckolls, Union, S. C., " " 
Moorman, Thomas Samuel, Newberry, S.O., J. Choice's 
Palmer, James Jerman, Charleston, S. 0., Mrs. Bowie's 
Steedman, Elliot Vincent, Lexington, S. 0., Dr. Bivings' 
Sturtevant, James Henry, Savannah, Ga., Mrs. McAlpine's 
WOFFORD COLLEGE. 
JUNIOR CLASS. 
NAMES. 
, 
Connor, Artemas Augustus, 
Dupout, Oharles Wesley, 
Hamilton, Joseph, 
Hardy, William Turpin, . 
Honsel', Felder David, 
Jenkins, James Henry, 
J ohnstou, Preston Oornelius, 
Lipsey, Thomas Arthur, 
Lockwood, James Point, 
McCartha, Clarence, 
Simpson, Taliaferro, 
Simpson, Richard, 
Summers, Abraham Samuel, 
Tolleson, Alfred, 
Watson, John Emory, 
Williams, James Emory, 
, 
HESIDENCES. BOARDING. 
Orangeburg, S. C., R. E. Ewart's 
Qujncy, Floriua, " 
Rutherfordton, N. 0., Mrs. Maybiu's 
Anderson, S. C., " " 
Orangeburg, S. C., G. W. Moore's 
" " " 
Beaufort, S. C., Dr. Vernon's 
Ohester, S. C., Mrs. Maybin's 
Spartanburg, S. C., W. Lockwood's 
Columbia, S. C., 
Penuleton, S. C., 
, Orangeburg, S. C., 
Spartanburg, S. 0., 
Ookesbury, S. C., 
Colleton, S. 0., 
W. T. Farrow's 
Mrs. Dean's 
A. J. Tolleson's 
W. T. Farrow's 
Mrs. Maybin's 
WOFFORD COLLEGE. 
SOPHOMORE CLASS. 
NAMM. UESIDENOES. 
Austin, Josiah Tholllas, Gl'eenville, S. 0., 
Blliley, .Tames Austin, Kershaw, S. C., 
Bivings, James Morris, · Spartanburg, S: C., 
Brunson, William Alexanch;r, Darlington, S. C., 
Chrietzberg, Bond' Englisb, 
Dannelly, John Fletcher, 
Dargan, Euwin Kaith, 
Hall, William Stuart, 
Keitt, John Alexander, 
Mauldin, William Ellington, 
McSw8in, HOl'ace A~bnry, 
Miller, Benjamin Franklin, 
Nabers, Zecharjah Linden, 
Nettles, Richl1rdson Clarke, 
Oglesby, Nicholas David, 
Palmer, Thomas, 
Riley, Daniel Asbury, 
Riley, John Wesley, 
Marion, S. C., 
Abbeville, S. C., 
Darlington, S. C., 
Fairfield, S. C., 
OrflA,,-ehnrg, S. C., 
Abbeville, S. C., 
" u 
Chesterfield, S. C., 
Laurens, S. C., 
Colleton, 13. C., 
PHnolu, Mississippi, 
Charleston, S. 0., 
Orangeburg, S. 0., 
." " 
G.eorgetowll, S. C., 
BOARDING. 
A. Wingo's 
J. A. Fowler's 
Dr. BiviIlg's 
R. E. Ewart's 
.T. M. I,ee's 
R. E. Ewart's 
," 
Dr. VernQn's 
J. M. Lee's 
R. E. Ewart's 
Mrs. Dean's 
R E. Ewart's 
Dr. A. M. Shipp's 
Mrs. Smith's 
G. W. Moore's 
J. M. Lee's 
Mrs. Walker'R Snow, Jpremi:.th John, 
We1l8, Benjamin Wofford, 
Zimmerman, John Melvin, 
Greel;Jvnle, Tenn., Dr. Biving's 
GlennSprings, S. C., J. Foster's 
Zimmerman, Timothy Dargan, Darlington, S. 0., R. E. Ewart's 
~R}!S}{MAN CLASS. 
NAM~S . 
Austin, Preston Butler, 
Barber, John George, 
, Bradley, Richard Rhodes, 
,Chandler, David Durant, 
Chaniller, James Fleming, 
,Gilchrist, Daniel Evander, 
. Layton, Maynard, 
~ .1!:inus, Joseph, 
) . Maybin, Benjamin Hilliard, 
, 
. Palmer, Philip Gendron, 
P atterson , William Smith, 
' Shands, Garvin Dugas, 
Smith, James Marshall, 
, Stackhouse, Milton, 
UESIDENCES. 
Greenville, S. C., 
Chester, S. C., 
BOARDING. 
A, Wingo's 
Mrs. Maybin's 
Greenville, S. C., W. T. Farrow'S 
Williamsburg, S. C., R. E. Ewart's 
" " 
Charleston, S. C., 
Colleton, S. C., 
" 
Mrs. ,S. Layton'B 
R. E. Ewart's 
Spartanburg, S. C., Mrs. Maybin's 
Charleston, S. C., Mrs. Bowie's 
Spartanburg, S. C., Mrs. Leverton's 
" " 
Anson Co., N. 0., 
Marion, S. C., 
Abbeville, S. C., 
'Mrs. Dean's 
J. P. Smith's 
R. E. Ewart's 
Dr. Biving's 
1 Van Dyke, Benjamin William, Lumpkin Co., Geo.," " 
Walker,John Easterling, Spartanburg, S. C., Mrs. Walker's 
Tarrant, SU\11ter Wickham, 
! Zimmerman, Russel Daniel, Orangeburg, S. C., Mrs. Bowie's 
-........ ~~ .. -----
GRADUATE OF 1856. 
NAME. RESIDENCE. 
Samuel Dibble, Charleston, S. C. 
---:0:---
GRADUATES, JULY, 1857. 
NAMES. 
Bowie, Robert Edgar, 
Carlisle, James Newton , 
Cofield, George, (SEOOND HONOR) 
Dawkins, Spencer Morgan, ' 
Martin, William Maxwell , 
Petty, Charles, (FIRST HONOR,) 
2 
RESIDENCES. 
Spartan burg, S. C. 
Union, S. C. 
" " 
" " 
Richland, S. C. 
Spartanburg, S. C. 
~t;~3..s., .~ ~~~ 
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GRADUATES, JULY, 1858. 
NAMES. 
Barton, TheoplJilus F., 
Cummings, Washington M., (SEOOND HONOR,) 
Duncan, William Wallace, 
, Hardin, James C., (FIRST BONOR,) 
Hard'in, John 0., 
Holman, Edward, 
Jordan, Joel B., 
Moore, Alexander W., (FIRST BONOR,) 
Moore, James A., 
Shackelford, J. Fletcher, 
Tarrant, R. Benson, 
RESIDENOES. 
Orangeburg, S. C. 
ColletoD, S. C. 
SparLanburg, S. C. 
Chester, S. C. 
Orangeburg, S. C. 
Abbeville, S. C. 
Butts Co., Geo. 
Spartanburg, S. C. 
Early Co., Geo. 
Abbeville, S. C. 
WOFFORD COLLEGE. 
GRADUATES, JULY, 1859. 
NAMES. 
Beattie, Henry S., 
Dunlap, Joseph Doby, 
Holmes, John Wesley, 
(F mST II'ONOR,) 
Humbert, John Wesley, (SIilOOND HONQR,) 
King, Richard RagIn,' 
Lewis, Samuel E. A., 
Miller", Eli H.~ 
McCollum, John Hugh, 
Sellers, Martin H., 
Stafford, An(lrew Jackson, 
Stokes, Andl'ew Jackson, (SEOOND HONOR, ) 
Townsend, James Andrew, 
Weber, Samuel A., 
Weaver, Linsey Carlos, 
Union, S. C. 
Camden, S. C. 
Shelby Co., N. C. 
Laurens, S. C. 
Clarendon, S. C. 
Burke Co., Geo. 
Shelby Co., N. C. 
Marlboro, S. C. 
Orangeburg, S. C. 
Rutherfol'd, N. C. 
Barn well, S. C. 
Abbeville, S. C. 
Shelby Co., N. C. 
Spartan bll~g, S. C. 
i£W&m;:::,/v' - -~~~~~, @\t/~ 
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t ' " 
COURSE OF STUDmS. \ 
---,,--.,~.-------
FOR ADMISSION TO 'IRE FRESRl\lt\N CLASS. 
WE would impress upon Parents and Teachers the necessity of 
a thorough preparation in the following requisites .. It is known to 
every Teacher, that a Pupil may read over the entire P~eparatory 
course and yet be totally unfit to begin the College studlCS. Very 
great care should be taken to insure accuracy in the elementary 
studies-the Grammar, Prosody, Ai1cient Geography, &c. The 
Student who is compelled, in addition to the College course, to 
make up the deficiencies existing in his Academic~l cour~e, ' has a 
very difficult task. It is perhaps not absolutely Jlnposslble, but 
very few young men have the patient industry necessary to ac-
complish it. A candidate is required to be at least fourteen years of age, to 
have studied carefully the Eng1ish, Latin and Greek Grammars, 
including Prosody; 
,Ancient and Modern Geography; 
Arithmetic i 
Algebra, through Equations of Second Degree; 
Cresar's Commentaries, four books; ! 1 
Virgil's JEneid, six books; 
All of Sal1ust; 
Four of Cicero's Orations; 
~ An of Jacobs' Greek Reader; 
~ Xenophon's Anabasis, six books. 
,., Candidates, for a more advanced Class, will be examined on a11 '1. 
fI~~~~ 
Collegiate Department. 
-
FRESHMAN YEAR. 
FIRST TERM. 
Three Books of Liv (L' 1') . y, mco n s ; Lat111 Prose Composition'* 
Two Books of Herodotus; Arnold's Greek Pros C '..' Th B'bl * G e om positIOn . 
A e . I e ~ .:xreek and Roman Antiquities (Fisks)' Al b : nClent HIstory. " ge ra, 
SEOOND TERM. 
Horace, (to Satires); Homer's lliad, six books' L . Prose C . . A ' atm and Greek omp~sltlOn ; ncient Geography and MytholoO' . G -
ometry; AnCient History. oY, e 
~:o:--
SOPHOMORE CLASS. 
FIRST TERM. 
, emost enes or JEschines' Lat' d G Horace completed' D h E r' PI ' III an reek A~~ci~~:Sl-list~;;.Trigonometry and its Application, (Loomis') ; 
SEOOND TERM. 
Tacitus; Terence or Plutus (one Play)' E "d S Latin a d G k p' , unpl es or ophocles ' 
T.' n ree rose Composition and Antiquities' Spheri i 
Ilgonometry; Surveying; Analytical Geometr ' ' - . ~a 
Ancient History; Blair's Rhetoric. J, (Loomis'); 
*C . ontmued throughout all the College course. 
WOFFORD COLLEGE. 
JUNIOR CLASS. 
FIRST TERM. 
One of Cicero's Rhetorical or Philosophical Works; Thucydides 
or one of Plato's Dialogues; Greek and Roman Antiquities; 
Natural Philosophy; Chemistry; History. 
SECOND TERM. 
J uvenal and Persi!1s or Lucretius; .<Eschylus or Aristophanes, 
Chemistry; Lectures on Agricultural Chemistry; Logic; Mo. 
dern History; Natural Philosophy. 
-:0:--
SENIOR CLASS. 
FIRST TERM. 
Moral Philosophy; Evidences of Christianity ; Astronomy; Na-
tural Philosophy; Mineralogy; Modern History; Kames' 
Elements of Criticism. 
SECOND TERM. 
Mental Philosophy; Political Economy; Evidences of Christian· 
ity; Astronomy; Geology; Modern History; Kames' Ele-
ments of Criticism. 
Compositions and Declamation required throughout the course, 
and the Senior Class deliver Original Speeches. 
WOFFORD COLLEGE. 
---:0:--
Tuition, per Term, payable in advance, $25 00 
Contingent Fee, 2 00 
The College is conducted on the non-resident system. Students 
can procure Boarding in the Village at about $12 per month. 
-------... ~~.~ .. -------
--:0:--
The Scholastic Year begins on the first day of Octobir, and 
ends on the second Wednesday of July, which is COMMENCEMBNT 
DAY. The year is divided into two Sessions. 
